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L'Empordà 
de Quim Giró 
GiiKJ F.\ni;i.G,\, Qu im, 
L'Empordà íntim. 
lir.Lii EJILÍUÍI.S. 
FiL!Ui,TfS, 211115, 
114 píigiíit's, 
Q ü i n i G i r ó (Borrassà , 
1968), tocògrat f igucrenc, 
ha fet dLirant 2 anys la 
nidiogiafia de l'Etiipordà de 
p o n e n t , t]ne és la pa)• t 
d'aquest;! comarca .siciiada 
més enllà de l'A-ll i a rocar 
de la Garrotxa; Lin autèntic 
pLilnió verd del territori L]ue 
alguns pre tenen malmetre 
a m b p r o j e c t e s i n sensa t s , 
com línies de molt alta ten-
sió o parcs eòlics. 
EI text que fa de pròleg a 
Ics imatges, escrit pel perio-
dista Moisès de Pablo, té la 
virtut de 110 ofegar allò qne 
el lector descobrirà després, 
sinó que i'üconipanya amb 
subtilitat i contextualitza les 
totografies q u e v e u r e m a 
continuació. 
Vull destacar la profun-
ditat psicològica de la foto-
grafia de Gi ró , la manera 
com aquests blancs i negres 
c a p t e n els mat i sos de 
l'ànima i les característiques 
de !a vida rural . 1 pensin 
q u e l ' E m p o r d à de Q u i m 
Giró, aquestes Salines-Uas-
segoda que e!l ens apropa, 
ens parla de coni era la nos-
tra teiTa fa 5U anys, abans de 
la gran especulació del sòl i 
de l ' a r r ibada del t u r i sme 
massiu! J-li lia escenes irre-
pe t ib ies . n o m é s cap tades 
per una mirada de gran sen-
sibili tat com la de Q u i m 
Giró. Entre d'alcres. val la 
pena esmentar la instantània 
tie favi de Eladó que du al 
clatell el paraigua m e n t r e 
canrina per Tasfalt d ' una 
carretera, al desembre del 
21)03. La foto ens mostra 
alguns aspectes de l'ànima 
empordanesa: la previsió, el 
seny de les persones d'una 
certa edat quan surten de 
casa. Encara que no plogui, 
favi. que sap llegir els indi-
cis de p 1 uja en el ce l , 
intueix que ho pot fer; per 
t.Hit. pt)rta a la mà esquerra 
el seu bastó de sempre, que 
l'ajuda a caminar, i es penja 
e! mànec de! paraigLia en el 
c la te l l de l ' a n o r a c per a 
quan li faci falta; po tser , 
quan torni a casa després 
del seu passeig. 
T r o b e m les restes del 
passat romànic del tenitori, 
i sobretot, la seva gent, que 
juga a la botifarra i viu la 
vida d'acord amb el temps 
de la natura . Aquests són 
alguns dels encants de les 
fotografies. 
Àngel de Vega 
. ^ 
Un lloCr i no 
una carretera 
VÀ/,QUE;/„ Eva. 
El Pont Wlajor. 
C i^il-Iuct'it) Tol IS.irris, 2, 
Ajimt.illit'l!t (Ic ('Tirniu. 200.5, 
68 pàgines. 
Es digne d'elogi la iniciativa 
de l 'Ajuntament de Girona 
de fer a m b els barris allò 
q u e , d' u n a m a n era m é s 
genèrica i generosa, ha fet 
amb ia ciutat : després de 
dotar-los de ser\'eis i d'cqLii-
paments, després de recupe-
rar-ne !a dignitat, els edita 
un l l ib re . Es in t e r e s san t 
aquesta mirada cap ais barris, 
cap a un espai geogràfica-
ment més o menys delimitat 
la història del qual no sem-
pre ha resseguit les mateixes 
pet jades de la c iu ta t . Els 
barris, àtoms de vida inter-
dependents, aporten amb la 
seva singLilaritat Lina riquesa 
p o t s e r no s e m p r e p r o u 
reconeguda. 
El s egon t í to l de la 
col·lecció Tot liarris, edita-
da p e r l ' A j u n t a m e n t de 
Girona, està dedicat al barri 
que m 'ha vist cré ixer —la 
meva família hi va anar a 
viure poc abans que j o nas-
qués— i del qual ta deu anys 
que vaig marxar: el P o n t 
Major. 
El llibre conté vint-i-sis 
imatges precedides d'un text 
escric per la per iod i s ta i 
escriptora Eva Vàzquez, que 
d'entrada adveneix al lector, 
sobretot a l ' au tòcton, que 
ella no és del Pont Major i 
que, per tant, escriu sobre un 
barri que no li p e r t a n y . 
Aquest és un element que 
l'àvid lector ha de tenir sem-
pre p resen t , sob re to t qui 
hagi llegit el primer llibre de 
la c o l · l e c c i ó , escric per 
Manel Serra sobre el barri de 
Sant Narcís. El perfil és molt 
diferent i per aquesta raó 
penso que és de lloar l'atre-
viment de l'Eva Vàzquez en 
assumir aquest repte, potser 
més aviat aquest risc. 
Eva Vàzquez s'aproxima 
al Pont Major amb la com-
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plicicac de qui, cotn cl barri, 
procedeix també «d'aquelles 
parcel·les on les ciutats pur-
guen els seus pecats, | . , . | 
com a dipòsits d'exccdencs 
buiíians». Excepte per als 
que hi viuen, per als que hi 
hem viscut o per als qui hi 
mantenim encara aliíú que 
hi viu, el Pont Major és un 
dels molts indrets per on la 
majoria de la gent passa de 
llarg, difícilment hi va, rara-
ment s'hi queda. El pont de 
l'Aigua, e lement que p r e -
domina en el nom del barri, 
convida, segons descriu Eva 
Vàzquez, «indefectiblement 
a la mobilitat i la partença». 
En allò que per si soles 
exp l iquen les fotografies, 
vagament hi aproflindeix el 
text d'Eva Vàzquez. N o ha 
buscat una clàssica narració 
cronològica i històrica dels 
avatars del barri; més aviat és 
un exercici literari d'aproxi-
m a c i ó als seus e l e m e n t s 
fisiologies actuals, en una 
primera part, i històrics, en 
una segona, dest i l · lant-ne 
més l'essència de l 'ànima, 
des de !a seva mirada forana, 
que resseguint-ne, amb dits 
de forense, les cicatrius de 
les pedres. Es passeja aínb 
uns ulls que no estimen el 
que veuen , potser pe rquè , 
s e n z i l l a m e n t , fins ara no 
n'iuvia ringut l'oportunitat; 
uns ulls que no embelleixen 
- c o m sí que ho farien els 
meus, amarats de records i 
del s e n t i m e n t de p e r t i -
nença- un barri amb poques 
artèries, encavalcat entre un 
riu, el Ter, que també passa 
de llarg, i un tren que, com 
la major ia de !a g e n t , fa 
massa t emps q u e no s'hi 
para. S'hi passeja levitant, 
a c o m p a n y a d a de Ste iner , 
Schulz o Pessoa, companys 
de viatge possiblement no 
prou coneguts al barrí; se'n 
sen.'eix per universalitzar-lo, 
potser per fer-lo més proper 
als foraTis. uïés que no pas 
perquè els de dins s'emmira-
llin embadalits en les seves 
citacions. Observa les cases 
del barr i a n t i c , les 
destil·leries, les congrega-
cions, els blocs de l 'Obra 
Sindical, els masos, els xalets 
de la vora de ia via del tren. 
els magatzems... En la seva 
passejada po t s e r s 'ha fet 
acompanyar poc per la gent 
que hi viu; aquest potser és 
un defecte del llibre, potser 
la seva virtut; que cadascii 
ho judiqui. 
P o b r e d u r a n t anys en 
inversions, d'un temps ençà 
el Pont Major ha estat dotat 
de serveis i equipaments i ha 
revitalitzat el seu teixit asso-
ciaria. C o m finalment afir-
ma Eva Vàzquez, «algú ha 
comprès que aquest és un 
lloc digne de romandre-hi i 
no una carretera de pas». 
Roger Casero Gumbau 
Petit manual 
amb grans imatges 
PUJOL. David; JUANOI.A.JIÍ:IJI. 
Breu història 
de l'Alt Empordà. 
li.ik'C, (.iiruii,!, 211114. 72 pàgines. 
El primer que cal dir d'aquest 
llibre és que te clarament els 
seus orígens en la Hïitma ilc 
l'Eiiipordd edi tada per la 
Diputac ió de Girona ja fa 
alguns anys, com indica el 
seu títol, Brai hiskviíi ÍIL I'.MI 
Empordà. En concret, sembla 
que la intenció dels autors 
em realitzar un perit manual, 
molt probablement a l'estil 
de la Hislòria d'Espanya de 
Pierre Vilar, que pemietés fer 
una ràpida ullada a la històría 
de la comarca de l 'Alt 
Empordà (personalment puc 
donar fe que la lectura dei 
conjunt de l'obra no ocupa 
més de mitja hora). Aquest 
objecdu es realitza a través de 
72 pàgines, la meitat de foto-
gi^ afies. impreses amb una lle-
tra grossa i clara i un interli-
neat ampli, on s'ha deixat de 
banda tot l'aparell crític per 
tal d'afavorir~ne la lectura. 
Gai dir que aquesta brevetat 
requeria una gran capacitat 
de síntesi per part de l'autor 
del text. ])a\'id Pujol, atès 
q u e r e sumi r d ' u n a forma 
comprensible més de 3.01)1) 
anys d'història és una feina 
titànica, que ob!ig;i qualsevol 
que l 'emprengui a navegar 
entre les perilloses aigiies que 
separen la divulgació històri-
ca de la simple vulgarització. 
Malauradament, t 'l resultat 
final s'ha decantat més cap a 
la segona opció que no cap a 
la primera. 
Quant a l'edició del lli-
bre, aquesta és òptima, amb 
una coberta de tapa dura 1 
una presentació extremada-
ment acurada, on l'element 
més destacable són les imat-
ges del fotògraf olotí Joan 
J u a n o l a . C o n c r e t a m e n t , 
a q u e s t e s són d ' u n a g ran 
qualitat i detallisme, alhora 
q u e a m e n i t z e n e n o r m e -
ment la lectura, i donen a 
l'obra un valor afegit com a 
llibre d'imatges dels racons 
sovint més desconegu t s i 
bonics de l'Empordà. 
Tanmateix, precisament 
aquests dos e l e m e n t s tan 
valuosos per separat, capa-
citat de síntesi i qualitat de 
l'edició, són precisament el 
principal handicap de l'obra, 
atès que allunyen el llibre 
del seu públic natural. Es a 
dir, personalment crec que 
aquest treball , tant per la 
seva estructura, molt s im-
plif icada, com per l 'estil 
d 'escr iptura uti l i tzat , que 
recorda el d 'una rondalla 
i n f an t i l , hav ia d ' a n a r 
a d r e ç a t p r e c i s a m e n t a 
aques t púb l i c . En c o n s e -
qüència, el més lògic hauria 
estat fer una edició econò-
m i c u de b u t x a c a , q u e 
s'hauria pogut distribuir de 
to rn i a g r a t u ï t a o a ba ix 
preu entre els alunmes de 
les escoles infantils del nos-
tre país. En canvi, la quali-
tat de Tedició i, per què no 
di r - l io , el preu del ll ibre 
(2(1 €) semblen adreçar-lo a 
un públic adult, per al qual 
el text pot arribar a resultar 
excessivament simplista. 
Lluís Buscató i Somoza 
